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Образование – это часть процесса, формирующего личность чело-
века. С помощью образования общество передаёт знания, навыки от од-
ного человека другим. Образование способствует сохранению ценностей, 
накопленных человечеством, и появлению новых. Одновременно с при-
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общением детей к культурным ценностям школа становится средством 
социального контроля над учеником. Негативным фактором образования 
является то, что ученику могут быть навязаны определённые культурные 
ценности, которые иногда противоречат истинным интересам и взглядам 
ученика. Еще французский социолог и философ Э. Дюркгейм говорил, 
что основной целью образования является передача ценностей господ-
ствующей культуры.  
Мы знаем, что культура каждой эпохи и нации своеобразна, поэто-
му и содержание образования каждой страны на определенном этапе 
своего развития имеет существенные отличия. Так, например, во време-
на Древнего Рима главная цель образования была подготовка воена-
чальников и государственных деятелей, в средние века в Европе делался 
упор на изучение христианской религии, в эпоху Ренессанса основной 
интерес сосредотачивался на культуре, искусстве и литературе. С тече-
нием времени, мы можем наблюдать изменения культурных интересов, а 
следовательно и содержания образования.  
Образование оказывает влияние на все виды деятельности. Ведь, 
чем бы человек ни занимался, будь то спорт, искусство, фотография, ку-
линария, программирование – у него появляется желание узнавать все 
новое и новое в выбранной сфере. Он ищет необходимую информацию, 
вникает в неё, анализирует и отбирает для себя наиболее интересное.  
После окончания школы перед выпускниками встает выбор даль-
нейшей профессии. Поступать в университет, техникум или не получать 
дальнейшее образование. Хотя в наше время не всем удается устроить-
ся на работу по своей специальности, тем не менее, функция фильтрую-
щего устройства образованием не утрачивается. Согласно этой функции 
образование – это разумный способ распределения людей в соответст-
вии с их достоинствами и способностями. 
Согласно теории "человеческого капитала" образование не являет-
ся чем-то немедленно потребляемым, это как капиталовложение в буду-
щее человека, которое через время принесет прибыль. В этой теории ут-
верждается, что все усилия, затраченные в прошлом, будут вознаграж-
дены в будущем. Вполне логично, что вознаграждение будет соответст-
вовать капиталовложениям. Это оправдывает неравенство между людь-
ми, так как они затратили неравные средства на подготовку к разным ви-
дам деятельности. 
Качество системы образования в стране можно оценить с помощью 
различных показателей, один из таких – это уровень образования насе-
ления.  
Уровень образования – это комбинированный показатель Про-
граммы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), рассчи-
тываемый как индекс грамотности взрослого населения и индекс сово-
купной доли учащихся, получающих образование. Уровень образования 
рассчитывается как средняя арифметическая из двух показателей: 
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1. Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса). 
2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, 
среднее и высшее образования (1/3 веса). 
Полученное значение.стандартизируется в виде числовых значе-
ний от 0 до 1. Данный показатель включается в расчет ИЧР по методики 
ООН. Считается, что развитые страны с высоким и очень высоким уров-
нем человеческого развития должны обладать минимальным показате-
лем 0,8. 
В 2015 году рейтинг стран по уровню образования возглавила – Ав-
стралия с показателем 0,927. Так же высокие показатели были в Новой 
Зеландии и Норвегии – 0,917 и 0,910 соответственно. Далее в рейтинге 
расположились Нидерланды – 0,894; США – 0,890; Ирландия – 0,887; 
Германия – 0,884; Литва – 0,877; Дания – 0,873 и Чехия – 0,866. 
Среди стран с наиболее низким уровнем образования следует вы-
делить Нигер – 0,198; Буркина-Фасо – 0,250; Чад – 0,256; Гвинея – 0,294; 
Пакистан – 0,302; Сьерра-Леоне – 0,305; Мали – 0,305; Судан – 0,306; 
Центральная Африка – 0,318; Йемен – 0,339. 
Характерная особенность образования в современных развитых 
странах является то, что начальное образование становится обязатель-
ным и бесплатным. В развитых обществах предполагается, что для мо-
дернизации общества необходимо грамотное население.  
При анализе мировых систем образования образовательные сис-
темы других стран зачастую  сравниваются с британской системой. Она 
сложилась много веков назад, и за это время не претерпела больших из-
менений.  
Среди отличительных черт британских школ можно выделить «же-
лезную» дисциплину, классические методики преподавания, налаженный 
воспитательный процесс, разностороннюю программу подготовки уча-
щихся к жизни в деловом мире и обществе. 
Особенно хорошо в Великобритании представлена система эли-
тарного образования. В стране насчитывается около 30 тыс. школ, из ко-
торых 2500 – частные, и более 170 высших учебных заведений.  
Одна из традиций страны -  это открытость системы образования 
для иностранцев. Из 2 млн. студентов, 214 тысяч составляют люди, прие-
хавшие из-за границы. Обучение построено так, что иностранец может 
"войти" в нее на любой стадии, но требования очень высоки. Английские 
дети начинают учиться в школе с 5 лет и заканчивают ее в 16, получая 
сертификат о среднем образовании. До 14-летнего возраста они изучают 
базовые общеобразовательные предметы по обязательной единой госу-
дарственной программе. Затем в течение двух лет идет подготовка к сда-
че экзаменов по 6-10 предметам. После сдачи этих экзаменов программа 
обязательного среднего образования считается завершенной. Но этого 
не достаточно для поступления в университет. Надо еще два года углуб-
ленно изучать от 3 до 6 предметов. Результаты экзаменов A-level служат 
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и англичанам, и иностранцам «путевкой в жизнь» для продолжения обра-
зования: по конкурсу аттестатов можно поступить в вуз.  
Высшее образование в Великобритании состоит из программы по 
получению степени бакалавра и последипломных программ (магистрату-
ры, включая МВА, докторской степени). 
Достаточно трудно анализировать системы образования разных 
стран с учётом направления обучения. В каждой стране есть разные на-
правления образования, но выделить какую-то одну и сказать, что имен-
но там лучше всего изучать экономику или медицину – невозможно. По-
этому мы составили таблицу рейтинга стран по отдельным направлениям 
высшего образования, которое наиболее широко представлено в той или 
иной стране (табл.1). 
Таблица 1 
Распределение стран по основным направлениям образования 
 
Если сравнивать украинское  и зарубежное образование, то в каж-
дом из систем можно найти как плюсы, так и минусы. Сравнительный 
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По результатам многочисленных опросов, проведённых в течение 
последних 5 лет, список лучших стран для учебной эмиграции сильно не 
изменился. Северная Америка, Европа, Юго-восточная Азия ждут буду-
щих бакалавров и магистров, аспирантов и докторов. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что будущее образо-
вания и науки неразрывно связано с человеком и обществом. Развитие 
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Даже целенаправленно осуществляемое самообразование может 
оказаться полезным не только для развития, но и для здоровья человека. 
Чем выше уровень образованности населения страны, тем больше воз-
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